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（贵州师范大学 求是学院，贵州 贵阳 ５５０００１；厦门大学 法学院，福建 厦门 ３６１００５）
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　　［摘　要］我国的多层次资本市场的运行，是通过制定法律来维护和完善。但从民族地区新四板市场的运行情况来
看，亟需利用法治化手段促进民族地区新四板市场的规范和发展。针对配套制度落后、监管 制 度 不 完 善、挂 牌 企 业 参 与





　　［基金项目］贵州省教育厅关于２０１７年度高等学校人文社科项目“贵阳市地方独立学院 法 学 专 业 实 践 实 训 教 学 模






































宁夏股权托管交易中心 840 家 15 000 万
内蒙古股权交易中心 1 795 家 91.15 亿元
广西北部湾股权交易所 1 312 家 4.68 亿元
新疆股权交易中心 704 家 40 亿元
天府（四川）联合股权交易中心 1 412 家
齐鲁股权交易中心 2 458 家 376 亿元
天津股权交易所 311.63 亿元
浙江股权交易中心 5 523 家 418.33 亿元
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